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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this end-of-degree project  has been to  isolate and analyse the performance of 
different species of higher wild mushrooms of great culinary interest coming from the 
Autonomous Community of Navarre. 
First of al ,  different higher mushrooms growing in the ground were harvested and identified 
morphologically and afterwards molecular techniques of amplification of sequences ITS (Internal 
Transcribed Spacer)  were used to identify molecularly each mushroom in isolation. These regions 
were used because of their size since they are easy to amplify and they are highly variable regions 
of the genome which allows several mushrooms species morphologically similar to one another to 
be differentiated. 
During this work, four wild mushrooms species belonging to Phyllum Basidiomycota were 
harvested and analysed in different months of the year (Lactarius deliciosus, Macrolepiota procera, 
Boletus aereus and Calocybe gambosa). 
After identification through molecular techniques, we have succeeded in isolating and growing 
mycelium from two of these species: Macrolepiota procera and Calocybe gambosa in synthetic 
farming methods producing pure cultures and analysing the performance of each of the isolated 
species. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak(gehienez 5) 
Phyllum  Basidiomycota, PCR, Internal Transcribed Spacer,fungi.       
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
La finalidad de este Trabajo Fin de Grado ha sido aislar y analizar el rendimiento de diferentes 
especies de hongos superiores silvestres de gran interés culinario procedentes de la Comunidad 
Foral de Navarra. 
En primer lugar se recolectaron e identificaron morfológicamente diferentes hongos superiores de 
origen silvestre y posteriormente se utilizaron técnicas moleculares de amplificación de secuencias 
ITS (Internal Transcribed Spacer) para identificar molecularmente cada hongo aislado. Se utilizaron 
estas regiones por su tamaño, ya que son fáciles de amplificar y son regiones del genoma de 
secuencia muy variable lo que permite diferenciar especies de hongos morfológicamente muy 
similares entre sí. 
Durante este trabajo se recolectaron y analizaron cuatro especies de hongos silvestres 
pertenecientes al Phyllum Basidiomycota en diferentes meses del año (Lactarius deliciosus, 
Macrolepiota procera, Boletus aereus y Calocybe gambosa). 
Tras la identificación a través de técnicas moleculares se ha conseguido aislar y crecer en medios 
de cultivo sintéticos el micelio de dos de estas especies: Macrolepiota procera y Calocybe gambosa 
produciendo cultivos puros y analizando el rendimiento de cada una de las especies aisladas. 
      
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
Phyllum  Basidiomycota, PCR, Espacio Transcrito Interno, Hongos. 
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